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ABSTRACT
ISOLASI CEMARAN Escherichia coli PADA RUANG
 KANDANG BURUNG PUYUH (Cortunix cortunix 
 japonica) DI DESA GAROT KECAMATAN
DARUL IMARAH ACEH BESAR
 				     ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui adanya pencemaran udara oleh bakteri Escherichia coli pada kandang burung puyuh
(Cortunix Cortunix Japonica) didesa Garot kecamatan Darul Imarah Aceh Besar. Sampel di ambil pada udara dalam kandang
burung puyuh (Cortunix Cortunix Japonica) dengan ketinggian yang bervariasi mulai  dari 5 cm, 10 cm dan 15 cm. Cara
pengambilan sampel di dalam kandang adalah dengan menyediakan 12 plate media slektif briliant agar Escherichia coli dengan 2
kali pengambilan. Data dari hasil penelitian dianalisis secara deskriptif dan ditampilkan dalam bentuk Gambar. Hasil penelitian
menunjukkan bahwa terdapat bakteri Escherichia coli pada seluruh sampel penelitian ( 100% positif ). Dari penelitian ini dapat
disimpulkan bahwa terdapat bakteri Escherichia coli pada ruangan kandang burung puyuh (Cortunix Cortunix Japonica)  di desa
Garot kecamatan Darul Imarah Aceh Besar.
